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Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara'da doğdu. İlk öğrenimini doğduğu yerde yaptı. 1916’da 
ortaokulu bitirdikten sonra, ertesi yıl babasmın yanında ticaret hayatına atıldı. Bir süre 
TBMM'de memur olarak da çalışan Koç, 1923’te iş hayatına döndü, önceleri yapı malze­
mesi ticareti yapan Vehbi Koç, daha sonra dış ticaretle de ilgilendi. Çeşitli yabancı kuruluş­
ların temsilciliklerini aldı. Koç Ticaret A .Ş .’ni kurduktan sonra, bazı Amerikan ve Avrupa 
firmalarıyla ortak yerli imalâta da geçen işadamı, giderek yerli malı üretimine yöneldi. Koç 
Holding’in de kurucusu olan Vehbi Koç, Türk Eğitim Vakfı'nın kuruluşuna da önayak 
olmuştur.
17 yaşımda babamın yanında işe başladım. Birkaç sene 
sonra 1926'da babam firmayı bana devretti. Ben işe 
başladıktan sonra Ankara hükümet merkezi olmuştu, 
işlerim inkişaf ediyordu. Bir mağaza yerine iki mağaza, iki 
mağazadan sonra üçüncü mağazayı açtım. Birinci mağazanın 
120 Türk lirası sermayesi vardı. İkinci mağazayı, inşaat 
malzemesi mağazası olarak kurduk. 2-3 sene sonra da bir 
kalorifer tesisatı firması kurdum. Bu firmayı kurduktan 
sonra, işler biraz büyüdü. Ankara'da kaloriferli binalar 
başladı, ilk taahhüdüm Ankara Numune Hastanesinde 
oldu. 0 vakitki para ile 530 bin liraya taahhüt ettim.
İPEKÇİ — Bugünkü Koç Topluluğunun 
temelini 50 yıl önce nasıl attınız ve 50 yılda 
nereden nereye, nasıl geldiniz? Bunu bize 
kısaca hikâye edebilir misiniz?
KOÇ — 17 yaşımda babamın yanında işe 
başladım. Birkaç sene çalıştıktan sonra 
babama, benim bir işi yalnız başıma 
başarabileceğim kanaati geldi. Bunun üzeri­
ne 1926 senesinin 31 mayısında Ankara 
Ticaret Odası'na bir dilekçe vererek, firmayı 
bana devrettiğini bildirdi.
İPEKÇİ -  Ne firması idi?
KOÇ — Ahmet Vehbi Koç Ticaret 
Firması.. Ben işe başladıktan sonra Ankara 
hükümet merkezi olmuştu, işlerim inkişaf 
ediyordu. Bir mağaza yerine iki mağaza, iki 
mağazadan sonra üçüncü mağazayı açtım. 
İşler müdürler tarafından idare ediliyordu. 
Tabiî bunların bir takım mesuliyetleri vardı. 
Hukukî ve malî taraftan bir takım malî 
mesuliyetleri tetkik ettirdim. Bunun karşı­
sında bir anonim şirket kurmak ihtiyacını 
duydum, 1938 senesinde Koç Anonim 
Şirketini kurdum.
İPEKÇİ — Yani ilk mağazanızı açışınız­
dan, yahut ilk mağazanıza sahip oluşunuz­
dan 12 yıl sonra anonim şirketleştiniz. İzin 
verirseniz, o 12 yıl üzerinde biraz duralım, 
Vehbi Bey. Meselâ, ilk mağazanızı ne kadar 
sermaye ile açtınız. İkinci, üçüncü mağazala­
rınızı kaç yılda açtınız, sermayeniz ne kadar, 
nasıl gelişti?
KOÇ — Birinci mağaza, babamın kurdu­
ğu mağaza idi. 120 Türk Lirası sermayesi 
vardı. Fakat o zaman 120 lira, 120 altın 
mukabilinde idi, belki arada yüzde 5 kadar 
bir fark vardı. Yani, paranın başka bir 
kıymeti vardı.
İPEKÇİ — Bugünkü değerine göre ne 
olması lâzım?
KOÇ — 600/700 liradan hesap edersek, 
70-80 bin lira arasında bir kıymet ifade 
ediyor. İkinci mağazayı, inşaat malzemesi
mağazası olarak kurduk. Ankara, hükümet 
merkezi olduğu için, bu mağazada büyük 
işler yapmaya başladım, kazanıyordum. 
Arkasından 2-3 sene sonra bir kalorifer 
tesisatı firması kurdum. Ama bunların hepsi, 
Ahmet Vehbi Koç olarak gidiyordu. Bu 
kalorifer firmasını da kurduktan sonra, işler 
biraz daha büyüdü. Ankara'da kaloriferli 
binalar başladı, tik taahhüdüm Ankara 
Numune Hastanesinde oldu. O vakitki para 
ile, 530 bin liraya taahhüt ettim. O vakit 
sermayem 80 bin liraya kadar yükselmişti. 
1933 senesinde onu bitirdim.
İPEKÇİ — Şu halde taahhüt işlerine 
girdiğinize göre, yalnız kalorifer tesisatı 
olarak de4>l, fakat bütün yapınm işlerini 
aldınız?
KOÇ — Yapının kaloriferle beraber 
komple ikmali de vardı. Yani, inşaat kısmı da 
vardı.
İPEKÇİ — Demek ki, ticaretin yanısıra, 
müteahhitliğe de başladınız.
KOÇ — Evet... Ondan sonra İstanbul’da, 
1935 senesinde bir şube açtım, Galata'da 
Fermenecilerde. Şimdiki mağazamızın bu­
lunduğu yerde. Oraya müdürlerimi ortak et­
tim. Yine hususî firma olarak devam ediyor­
du, Vehbi Koç ve Ortakları olarak devam e- 
diyordu.
İPEKÇİ — Affedersiniz, ortaklarınızdan 
söz etmeye başladınız. Ne zaman ilk ortaklan 
aldınız? Başında yalnız başma idiniz değil 
mi?
KOÇ — Başlangıçta yalnız başıma idim. 
Iş büyüdükçe müdürleri ortak ettim. Kalori­
fer tesisatında da ortağım vardı. Hep ortakla 
başladım, yani kârdan muhakkak olarak 
hisse vererek işi büyüttük.
İPEKÇİ — Yüzde 50'den fazlası sizde 
kalmak üzere...
KOÇ — Evet. Meselâ Galata’da başladı­
ğım işe, üç tane müdürümü ortak ettim. 
Onlara kârdan yüzde 10’ar veriyordum. 70'i 
bende kalıyordu, böyle g i­
diyordu. Tabiî İstanbul'a geldikten sonra, 
Avrupa ile de iş yapmaya başladım, iş biraz 
daha büyüdü. Az önce de söylediğim gibi, 
anonim şirket kurmak zarureti hâsıl oldu, 
1938’de Anonim Şirketi kurduk.
İPEKÇİ — Kaç ortağı vardı Anonim 
Şirketin?
KOÇ — Zannederim 40 kişi kadardı ilk 
kurduğumuz zaman. Müdürler hep ortakla­
rım idi.
İPEKÇİ — Yalnız müdürler miydi 
ortaklarınız?
KOÇ — Sonradan dahe ufak memurlara 
ve halka da hisse verdik.
İPEKÇİ — Yüzde kaçı memurlarınızın, 
yahut müdürlerinizindi?
KOÇ — Yüzde 70'i benimdi, 30'u müdür 
ve memurlarındı.
İPEKÇİ — Anonim Şirketin sermayesi 
neydi?
KOÇ — 100 bin lira idi. Bu Anonim Şirket 
kurulduktan sonra, zamanla şirketlerimizde­
ki hisseleri devr aldı. Bir boru fabrikasına 
ortak olduk, arkasından elektrik malzemesi 
işlerine başladık. Arkasından çeşitli şirketler­
le ortak olduk, iş biraz daha büyüdü. 
Büyüdükten sonra Holding kurmak ihtiyacı­
nı hissettik. Avrupa'dan, Amerika’dan müte­
hassıslar getirttim, etüd yaptılar. Bir takım 
tavsiyelerde bulundular. Bu tavsiyelerden 
sonra 1963 yılında Holding’i kurduk. Hol­
ding'! kurmaktaki gayem şu idi: Muhtelif 
zamanlarda birçok kıymetli işadamı işler 
kurmuşlar, büyütmüşler, fakat şahsî firma 
oldukları için ölümlerinden sonra müessesele- 
ri dağılmıştı. Dağılmanın önüne geçebilmek 
için ortak şirketlerin hepsini Holding'e 
bağladım. Şirketlerin hisse senetlerinin hep­
sini Holding aldı. Yani bugün ortak 
olduğumuz şirketlerden meselâ Arçeük’in 
bize ait hisse senetlerini hiç kimse satamaz. 
Sadece Holding'in hisse senetlerini satabilir 
O müesseselerin, o şirketlerin ayakta durma­
sı ve yaşayabilmesi ancak bu şekilde 
mümkün olabilir
İPEKÇİ — Holdingleşme, müesseselerin 
geleceğini garanti altına alıyor diyorsunuz. 
Ne bakımdan bu garantiyi görüyorsunuz?
KOÇ — Benim ölümümden sonra mirasçı­
larım, hisse senedi satmak isterlerse, meselâ 
Arçelik’in hisse senetlerini satamazlar. Çün­
kü Arçelik'de Holding ortaktır. Holding’in 
hisse senetlerini satabilirler, ama şirketler 
yaşar. Bütün üzerinde durduğum nokta bu 
oldu. Koç Holding'den sonra da bunun için 
birçok Holdingler kuruldu bu şekilde.
İPEKÇİ — 50 yıl önce bir tek mağaza ile 
başladınız işe. Şimdi, 50’nci yılın sonunda 
neler var, bir mağazaya karşılık?
KOÇ — 50’nci yılın sonunda Holding’in 
ortak olduğu şirketlerin adedi 56. Fakat, bu 
şirketlerin hepsinde hissemiz % 50’den fazla 
değil ve şevki idaresine hâkim değiliz. Yüzde 
10’una, 15’ine, 20’sine ortak olduğumuz 
şirketler çok var.
İPEKÇİ — Ama bildiğim kadariyle, siz 
şevki idareye daima önem verirsiniz. Kendi 
şevki idareniz altından çıkmasına nasıl razı 
oluyorsunuz, bu şirketlerin?
KOÇ — Efendim, sağlam gördüğümüz 
şirketlere küçük hisselerle ortak olmakta 
sakınca yok. Meselâ İzmir'de, Pınar Süt'e 
ortak olduk, oradan yüzde 10 hisse aldık. 
Şimdi bu işlere girerken, şirketleri kimlerin 
idare ettiğine dikkat ederek ortak oluyoruz. 
Eğer onu idare edenler başarılı insanlarsa, o 
vakit yalnız ortak olarak giriyoruz. Ne kâr 
geliyorsa onu alıyoruz. Bazı şirketlerde de bir 
idare heyeti üyemiz var. Hepsinin şevki 
idaresine hâkim olmanın imkânı, ihtimali 
yoktur.
İPEKÇİ — Bu 56 şirketin kaç tanesinin 
şevki idaresine hâkimsiniz?
KOÇ — 25-30 arasında.
İPEKÇİ — Bu şirketlerin işletme olarak 
sahip olduğu, meselâ fabrikaların sayısı 
nedir?
KOÇ — Ortak olduğumuz fabrika adedi 
23\\ür. Bunların bir kısmında azınlık hissesi­
ne sahibiz. Müesseselerin içerisinde oteller, 
turizmle ilgili kısımlar da var, onları fabrika 
saymıyorum ben. Ama bunlar da bilfiil 
sanayie katkıda bulunuyorlar.
İPEKÇİ — Bugün Koç Holding’in 
sermayesi ne kadardır?
KOÇ — 200 milyon lira. İhtiyatlar da 400 
milyon lira.
İPEKÇİ — Yani toplam olarak özvarlığı- 
nızı 600 milyon lira saymak gerekir değil mi?
KOÇ — Evet.
İPEKÇİ — Toplam cirosu ne kadar?
KOÇ — Holding'in cirosu değil de, 
Holding'in ortak olduğu şirketlerin cirosu 
demek daha doğru. Bunu da ölçerken çok 
dikkatli olmak lâzım. Yüzde 10’una, 15’ine 
ortak olduğumuz şirketlerin cirosunu katmak 
var, katmamak var. Herhalde, ortak olduğu­
muz şirketlerin cirosu, yılda 10 milyarı geçer.
İPEKÇİ — Efendim, 50 yıl önce, 
bugünkü para değerine göre 70-80 bin lira bir 
sermaye ile başladınız ve bugün, Koç 
Holding’i 200 milyon sermayeli 600 milyon 
özvarlığa sahip, Koç Topluluğunu da 10 
milyara yakın cirosu olan bir grup haline 
getirdiniz. 50 yıl içerisinde bu büyük gelişme 
nasıl açıklanabilir? Burada özellikle üzerinde 
durmak istediğim husus şu efendim: Serma­
ye birikimi. Yani 70 bin liralık bir sermaye, 
kendisini bu kadar büyütebilir mi, normal 
koşullarda?
KOÇ — ilk zamanlarda vergilerimizi 
verdikten sonra kâr tevzi etmiyorduk. 
Biriken paralarla ve bankalardan kredi alarak 
işimizi büyüttük. Anonim şirket olduktan 
sonra bir miktar kâr dağıtmaya başladık. 
Holding olduktan sonra ortaklarımıza her yıl 
kâr dağıtmak zarureti hâsıl oldu. Bugün 
birçok aile şirketleri var ki, kâr tevzi 
etmiyorlar. Yalnız Kurumlar ve Stopaj 
Vergilerini verdikten sonra, üst tarafını 
ihtiyata alıyorlar.
İPEKÇİ — Yani bugünkü duruma 
gelişinizdeki gelişmeyi, kârınızı harcamayıp 
işinize katmakla açıklıyorsunuz, öyle mi?
KOÇ — Evet, tamamiyle. Sermayemizin 
yüzde 100’ünü yatırımlara ve işe koyduktan 
sonra, krediler alarak, işimizi genişlettik.
İPEKÇİ — Evet. Yalnız yaptığınız kâr, 
bu kadar büyük bir gelişmeyi açıklayamaz, 
yahut da çok büyük kârlar etmiş olmanız 
lâzım.
KOÇ — Efendim, yeni teşebbüslerimizi 
gerçekleştirmek hususunda şunu da söyle­
mek isterim ki, eskiden vergiler bu kadar ağır 
değildi. Meselâ, Kurumlar Vergisi yüzde 
10'du. Stopaj ve Malî Denge Vergisi yoktu. 
Şimdi Kurumlar Vergisi yüzde 25. Yüzde 20 
de Stopaj Vergisi korsanız, Malî Denge 
vergisini de ilâve ederseniz, yüzde 43 
nisbetinde bir vergiyi, ortaklarınıza temettü 
dağıtmasanız dahi devlete vergi olarak 
ödemek lâzım.
İPEKÇİ — Büyük krediler elde ettiğinizi 
söylemiştiniz. Onları nasıl elde ettiniz, neye 
karşılık elde ettiniz?
KOÇ — Bankalar, sizin kabiliyetinize, 
taahhüdünüze sadık kalışınıza bakarak, 
lâzım gelen kredileri veriyorlar. Bugüne 
kadar kredi bulmakta güçlük çekmedim. 
Ama Allah'a şükürler olsun ki, biz de her 
taahhüdümüzü gününde yerine getirdik.
İPEKÇİ — ikinci Dünya Savaşı'ndan 
önceki dönemde de kolaylıkla kredi sağlaya­
biliyor muydunuz? Yani ilk gelişme dönemle­
rinden itibaren.
KOÇ — Evet. Yani işimize göre daima 
gerekli krediyi bulduk.
İPEKÇİ — Efendim, galiba bu büyük 
gelişmeyi sağlamak hususunda şansınız da 
yardımcı oldu, özellikle şunu düşünerek bu 
ifadeyi kullanıyorum, meselâ Ankara’da 
bulunmanız, ticarete atıldığınız sırada Anka­
ralI olmanız, Ankara’nın o sıralarda başkent 
•jiması ve büyük inşaat faaliyetine muhtaç 
bulunması, size yardım eden şans oldu. Ö 
sırada Ankara’da olmayıp da, ne bileyim 
meselâ Konya’da ticaret yapan bir kimse
İkinci Dünya Savaşı ve 1954-58 arasında Demokrat Parti 
devrinde müthiş karaborsa vardı. Çok kişiler kısa zamanda 
zengin oldular. Karaborsa yGpmak için yalnız veya birkaç 
kişi olmak lâzım. Halbuki 1939-1946 arasında en aşağı 
80 kişi çalışıyordu Ankara'daki mağazamda...
Tek parti devrinde İnönü, CHP'ye girmemi istedi. Korktum 
girdim. Sonra parti işi benim işim değildir diye ayağımı 
çektim oralardan. Ama CHP'li olduğum 
için DP'lilerden çok çektim
Başlangıçta yalnız başıma idim. İş büyüdükçe, müdürleri 
ortak ettim. Hep kârdan hisse vererek işi büyüttük. 1935 
senesinde İstanbul'da şube açtım. Daha sonra Avrupa ile de 
iş yapmaya başladım, iş biraz daha büyüdü. 1938'de anonim 
şirket kurduk. 40 ortağı vardı. Yüzde 70'i benimdi, 30'u 
müdür ve memurlarındı. Çeşitli şirketlerle ortak olduk, iş 
biraz daha büyüdü. Avrupa'dan, Amerika'dan mütehassıslar 
getirttim, etüd yaptılar. Bir takım tavsiyelerde bulundular.
Bu tavsiyelerden sonra 1963 yılında Holding'i kurduk.
Gayem şu idi: Ortak şirketlerin hepsini Holding'e bağlayarak 
dağılmanın önüne geçebilmek... Benim ölümümden sonra 
mirasçılarım, hisse senedi satmak isterlerse, meselâ 
Arçelik'in hisse senetlerini satamazlar.
Gerek Yapı Kredi, gerekse Garanti Bankası kuruldukları 
zaman, ben de pekâlâ ortak olabilirdim. Hattâ belki birinci 
derecede bir ortak olurdum. Kredi ihtiyacımız büyük olduğu 
için böyle bir teşebbüsü mahzurlu buldum. Zira şayet biz 
bir banka kurarsak, bizi rakip addederek, diğer bankalar 
kredilerini keser düşüncesiyle bu işe girmedim. Fakat 
fiiliyat böyle olmadı. Bugün, banka sahibi holdingler 
hem kendi bankalarından, hem de başka bankalardan 
kredi alıyorlar. Demek ki, benim görüşüm yanlışmış.
olsaydınız, böyle bir fırsattan herhalde 
yararlanamayacaktınız, değil mi?
KOÇ — Şüphesiz ki, Ankara’nın hükümet 
merkezi olması büyük bir şanstır benim için 
ve ben bundan istifade etmeyi bildim. Diğer 
taraftan muvaffakiyette en mühim mesele, 
kuvvetli eleman meselesidir. Daima buluna­
bilenin en iyisini almaya çalıştım ve onlara, 
rakiplerimin verdikleri paranın daha üstünde 
bir para ödedim, ortak ettim, kârdan hisse 
verdim. Bunun da çok büyük tesiri olduğunu 
zannediyorum. Türkiye’de ilk defa bu sistemi 
ben kurdum diyebilirim. Yani çalışan bir 
müdüre hisse vermenin, inkişafımızda büyük 
faydası oldu.
İPEKÇİ — Efendim, şevki idarede 
başarılı olduğunuz, şüphe götürmeyen bir 
gerçek. Ben bunun dışında başarılarınızı 
etkileyen faktörler üzerinde durmak istiyor­
dum. Birincisi Ankara’da bulunmanızın size 
bir şans sağladığı. Birinci faktör bu oldu 
galiba. O sırada Ankara’da emlâkiniz var 
mıydı?
KOÇ — Ankara'daki emlâkimi hep kendi 
işlerimde kullandım. Meselâ, hiç kira verme­
dim. Dükkânımız vardı, evimiz vardı, 
depolarımız vardı, kendi malımızdı, kıymet­
lendi. Fakat bugüne kadar bütün iş 
hayatımda, ne arsa ticareti yaptım, ne altın 
ticareti yaptım. Kârlı imiş bu arsa işi, eğer 
heves etseymişim, birçok insanlar gibi ben de 
epey paralar yapardım, ama buna içim mi 
ısınmadı, kafam mı almadı bilmiyorum, bunu 
yapamadım. Hiç bir zaman işimden başka 
birşey düşünmedim, işimi çok sevdiğim için, 
geceli gündüzlü kendi işimle meşgul oldum. 
Yani kalkayım Avrupa’da üç ay yaşayayım, 
yahut filancaya gideyim, bunları yapama­
dım, yahut yapmadım, daima işimdeydi 
aklım.
ÎPEKÇl — Hem çok çalıştınız, hem de hiç 
bir israfınız olmadı. Bunu demek istiyorsu­
nuz.
KOÇ — Hemen hemen en az para sarfe- 
denlerin içindeyim, israf bakımından. Nor­
mal olarak yaşadım tabii. Yani, öyle 
kumarım, içkim, israfım yoktur, bunları hiç 
sevmem.
ÎPEKÇl — Efendim, bir de bu kısa 
dönemde sermaye birikiminizi büyük ölçü­
lerle arttırmanızın nedenlerinden biri olarak 
şöyle birşey ileri sürülebilir mi? —Aslında 
bu, halk arasında söylentisi yapılan bir konu 
ve siz bunu hayat hikâyenizde kısaca 
açıkladınız. Fakat fırsattan yararlanıp tekrar 
sormak istiyorum.— Gelişme döneminiz 
sırasında bir Dünya Savaşı çıktı. Savaşlar 
daima malların az bulunduğu, arzın talepten 
çok az olduğu bir dönemdir ve bu dönemde ti­
caret yapanlar gibi sizin de o dönemde 
karaborsacılık sayılan bir takım işlere 
karıştığınız halk arasında iddia edilir. Siz 
bunu, hayat hikâyenizde reddettiniz. Eğer 
yapılmışsa benim işletmelerimde, benim 
şirketlerimde, benim haberim olmadan yapıl­
mıştır dediniz. Bu konuyu biraz daha açıklar 
mısınız?
KOÇ -  Şimdi 1939 ile 1946 yılları 
arasında, İkinci Dünya Savaşı’nda, devletin 
elinde miktar-ı kâfi döviz vardı, mal getirme 
imkanı yoktu. Bundan dolayı miktar-ı kâfi 
mal bulunamayınca, karaborsa kendiliğinden 
teşekkül etti. Milli Korunma Kanunu çıktı. 
Devit tin tahsisi ile az mal geldiği için, 
vesikaya tâbi tutuldu. Bir mağazadr mal 
varsa, buna yok dediğin zaman büyük 
cezalara tabi oldu. Buna rağmen karabor-a 
önlenemedi. Karaborsa yapmak için yalnız 
veya birkaç kişi olmak lazım. Halbuki, 1939 
ile 1946 arasında en aşağı 80 kişi çalışıyordu, 
benim Ankara'daki mağazamda.
İPEKÇİ — İstanbul'da da vardı o zaman 
değil mi?
KOÇ — Vardı. Ankara’dan bahsediyo­
rum. Karaborsa yapabilmek için, bu çabşan- 
ların hepsiyle ortak olmak gerekir. Çünkü, 
müşteri tezgahlarınıza, satıcınıza gelecek, 
satıcı malı verecek karaborsa farkını o 
alacak. Bu tertiplerle ilişkimiz yoktu bizim. 
Zenginliğimi merak edenler olabilir. Efendim 
nasıl -engin olmuş? Karaborsadan yapmış! 
Nasıl zengin olmuş? Kiremit satmış! Nasıl 
zengin olmuş? Arsalar satmış! Ben her 
zaman şunu söylemişimdir, ayakta dura­
bilmek için bir tüccarın, hükümete karşı, 
millete karşı dürüst hareket etmesi lazımdır. 
Şöyle söyleyeyim: 1939-1946’da olduğu gibi 
1954-1958 arasında Demokrat Parti devrinde 
de müthiş karaborsa vardı. Bugün de 
karaborsa vardır. Çok kişiler kısa zamanda 
zengin oldular. Anormal kazançlarla israf 
yaptılar, o devir geçince perişan vaziyete 
düştüler. Bir kısmı da sıhhatlerinin bozulma­
sı ile ödedi. Politik tesirlerle, karaborsa ile 
para kazananlardan bir tek kişinin ayakta 
durduğunu görmedim. Allah şu veya bu 
şekilde acısını çıkarıyor. Bugün karaborsa 
yapabilmek için, teşkilatla ortak olmadı 
lâzım. Bu da bizim işimL değildir. Biz doğru
dürüst kazanırken, kalkıp başka yollara 
gitmemize hiç lüzum görmüyorum.
İPEKÇİ — Siyasî kuvvetlerle, hükümet­
lerle, partilerle ilişkiniz nasıl oldu?
KOÇ — Atatürk Ankara’ya geldiği 
zaman, Müdafaai Hukuk Cemiyeti vardı. 
Babam beni oraya kaydettirdi. Müdafaai 
Hukuk'tan sonra Halk Partisi kuruldu. Ben 
de Halk Partisine girdim. Halk Partisi tek 
parti idi tabiî. Atatürk ve İnönü devirlerini 
gördüm. Ben Ankara’daki apartmanımda 
vekillerin kiracı olarak oturduğunu bilirim. 
Bu vekiller, vekil oldukları zaman neler 
oluyor, vekillikten düştükten sonra neler 
oluyor, onları çok yakından müşahade ettim. 
Onun için politikaya girmemeye karar 
verdim. 1946 senesinde Sayın Celâl Bayar ve 
arkadaşları Demokrat Partiyi kurdukları 
zaman, rakip çıktı diye, CHP biraz kendine 
gelmeye başladı. Bir Parti Meclisi kurdu, 40 
kişilik. Bu Parti Meclisine İnönü iş adamları­
nı da almaya karar vermiş. Yedi tane iş 
adamı arasında bana da haber gönderdi. 
“ Sen de gireceksin” diye. “ Girmem” diye 
haber verdim! Onun üzerine çok sert bir 
cevap geldi! Korktuk, girdik!.
İPEKÇİ — Neden korktunuz efendim? 
KOÇ — O devirde, İnönü bir yere “ Gir” 
dediği zaman, “ Yap”  dediği zaman yapmaz­
san olmazdı! O devir pek öyle bugünkü devir
?ibi değildi, iki sene CHP Parti Meclisinde 
nönü, Şemsettin Günaltay, Haşan Saka ile 
çakştık. Ayda iki gün, üç gün toplanırdık. 
Orada da yakından müşahade ettim politika­
cıların nasıl hareket ettiklerini! Ondan sonra 
"Parti işi benim işim değildir”  diyerek elimi 
ayağımı çektim oralardan. Ama, Halk Partili 
olduğum için Demokrat Parti iktidara 
geçtikten sonra çok çektim!
İPEKÇİ -  Ne gibi?
KOÇ — Bütün işlerde müşkülat gördüm! 
Şimdi, politikacılarla ahbaphğımdan dolayı 
bunlardan istifade ettin mi diye sual soracak 
olursanız buna tek vereceğim cevap: Hayır­
dır. Bütün iş hayatımda bana yapılmış 
hususi bir muameleyi kimse gösteremez. Ben 
de bunu hiç istemedim. Evvela aklıma, sonra 
Allahıma güvenerek işimi yürüttüm. Çünkü, 
politikacıların tesiriyle yapılan işlerde bir 
zaman gelir, çok daha kötü vaziyete 
düşebilirsin. Onun için, normal yoldan 
gitmenin en doğru yol olduğuna inanıyorum, 
ve bugüne kadar böyle yürüttüm.
İPEKÇİ — Politikacılarla, partilerle ilişki 
kurup belirli bir hizmet arzetmek ve hizmet 
beklemek yoluna gitmemiş olduğunuzu, 
böylece ifade ediyorsunuz. Bunun dışında, 
acaba bürokratik mekanizma ile ilişkileriniz 
nasıl oldu?
KOÇ — Bakanlıklarda herkesin işleri nasıl 
yürüyorsa bizim işlerimiz de normal olarak 
aynı şekilde yürüdü. Yani gerek bürokrasi­
den, gerek politikacılardan, hususi bir 
muamele görmedim.
İPEKÇİ — Size karşı yöneltilen bir iddia 
da şudur: Her girdiğiniz işte bir tekel kur­
mak, kendi inhisarınız altına almak gibi bir 
taktik kullandığınız ve başkalarına şans ver­
memek için bir takım tedbirlere başvurduğu­
nuz ileri sürülür. Bu iddialar için ne dersiniz?
KÖÇ — Efendim, bunlar laftan ibarettir. 
Bugünkü işlerimin hiçbirisinde “ Tekel”  
yoktur, işlerimiz nelerdir, otomobildir, kam­
yondur, buzdolabıdır, radyatördür, kazandır, 
inşaat malzemesidir. Hepsinde en kuvvetli 
rakiplerle karşı karşıyayım.
İPEKÇİ — Efendim bu iddialar, zanne­
dersem daha çok başlangıç dönemi ile ilgili.
KOÇ — Hiçbir işimde bugüne kadar tekel 
olduğunu hatırlamıyorum, tik kurduğum 
sanayi, ampul sanayii idi. Karşımda en 
kuvvetli rakipler vardı. Philips gibi. Arkasın­
dan Tekfen geldi. Göstersinler varsa böyle 
bir misâl.
İPEKÇİ — Basınla ilişkileriniz nasıl oldu 
efendim? Basını da verdiğiniz ilânlarla etkile­
diğiniz ileri sürülüyor.
KOÇ — Siz gazetecisiniz, bu suali bana 
sorduğunuza göre, siz şimdiye kadar böyle 
bir etkinin altında kaldınız mı?
İPEKÇİ — Biz kalmamaya çalışıyoruz, 
ama öyle derler.
KOÇ — Yani, verdiğimiz ilânlardan 
dolayı bizim hakkımızda şöyle yazın, böyle 
yazın dedik mi? Yahut siz ilân vermezseniz 
şunu yaparız, bunu keseriz dediniz mi? 
Bugüne kadar hiçbir vakıa hatırlamıyorum.
İPEKÇİ — Bunun dışında basınla 
ilişkiniz nasıl oldu? Tâ ilk dönemlerden 
itibaren düşünecek olursanız.
KOÇ — Basınla ilişkilerimizin daima 
normal devam ettiğini söyleyebilirim. Tabiî 
bazı meselelerde aleyhte yazanlar oluyor. 
Ama herkes kendi görüşüne göre yazıyor. 
Benim tecrübelerime göre, eğer bir işte doğru 
iseniz, sağlamsanız, aleyhinizde ne kadar 
bulunurlarsa bulunsunlar, ikindi güneşi gibi 
o söner, gider. Elverir ki, bünye sağlam ve 
dürüst olsun. Yoksa netice kötü olur.
İPEKÇİ — Efendim, her alana aşağı 
yukarı girdiniz. Ticaret, sanayi v .s ... Bu ara­
da bankacılığa girmediniz. Oysa şimdi, kar­
şınızda hızla gelişen bazı holdinglerin banka­
cılık alanında da ilişkileri bulunduğu görülü­
yor. t> ’.ru neden yapmadınız ve yapmamış 
o’mamzı bugün geriye baktığınızda doğru 
bu.ayor musunuz?
KOÇ — Efendim, benim düşüncem şu idi: 
gerek Yapı ve Kredi, gerekse Garanti Banka­
sı kuruldukları zaman, ben de pekâlâ ortak 
olabilirdim. Hatta belki birinci derecede bir 
ortak olurdum. Kredi ihtiyacımız büyük ol­
duğu için böyle bir teşebbüsü mahzurlu bul­
dum. Zira şayet biz bir banka kurarsak, bizi 
rakip addederek, diğer bankalar kredilerini 
keser düşüncesiyle bu işe girmedim. Fakat 
fiiliyat böyle olmadı. Bugün, banka sahibi 
holdingler hem kendi bankalarından, hem de 
başka bankalardan kredi alıyorlar. Demek ki, 
benim görüşüm yanlışmış.
İPEKÇİ — Yani, bugünkü tecrübenizle, 
bilginizle o zaman olsaydınız, bankacılığa da 
girerdiniz, öyle mi?
KOÇ -  Belki.
İPEKÇİ — Bir de efendim, sanayide vap- 
tığınız yatırımların, daha cek tük“Km malla­
rının üretimine dönük olduğu görülü, or. Ne­
den temel maddelere, makine yap^r. makine­
lere yönelmediniz?
KOÇ — Bu işler, benim görebildiğime gö­
re, sıra ile gider. Şimdi tenkit ediliyor, denili­
yor ki, neden montaj sanayiine girdiniz? Mi­
sal olarak söyleyeyim. Montaj sanayiine gir­
meden, hiç bir yerde ana sanayi gelişmez. 
Evvela montaj sanayiine giriyorsun, girdik­
ten sonra yavaş yavaş yan sanayi teşekkül 
ediyor. Yan sanayi teşekkül ettikten sonra 
yerli nisbeti yükseliyor. Ondan sonra, mesela 
bugün otomobilde yüzde 671 deyiz. Beş sene 
evvel böyle değildik. Bugün 67’deyiz. İki se­
ne sonra 85’de olacağız. Bunların tabiî netice­
si olarak şimdi ana sanayie girmek zamanı­
mız geldi ve başladık. Ağır sanayiin esasını 
teşkil eden birisi motor-döküm sanayii gele­
cek sene bitecek, bir de bu yıl ele aldığımız 
kaliteli çelik sanayii var. Bunların ikisi de 
büyük yatırım projeleridir, 2 milyar lira 
sarfedilecektir. Yani üzerimize düşen bu va­
zifeye de, ortaklarımızla başlamış bulunuyo­
ruz. Ve bu işler çabuk kâr getiren işler değil­
dir. Ama bir memleket vazifesidir, bunları da 
yapmak mecburiyetinde olduğumuzu kabul 
ederek girdik.
İPEK Çİ — Efendim dinî inançlarınız 
bakımından, itikadı tam bir Müslüman ol­
duğunuz bilinir. Bu sizin çalışmalarınızı, İk­
tisadî görüşlerinizi etkilemiş midir?
KOÇ — Atatürk'ün zamanında olduğu gi­
bi, dünya ile din işlerini ayırd etmek lâzım. 
Ben de bunu ayırd eden bir insanım. Bu be­
nim şahsi inancımdır. Dinsiz bir millet ol­
maz. Dine çok inanırım. Ana dine saplanıp 
da dünya işlerini bir tarafa bırakmam. Oru­
cumu tutarım, namazımı kılarım. Ondan 
sonra da medeniyet neyi icab ettiriyorsa onu 
da yaparım. Dine bağlı olmanın büyük fay­
dalan vardır bence. Kaldı ki bizim dinimiz 
büyük bir din. Ben bir işte uğraşmm, geceli 
gündüzlü çalışırım. Muvaffak olamam. De­
rim ki, “Allahım böyle istemiş, muvaffak 
olamadım." Teselli olurum, vicdanım rahat 
eder. Din işine dünya işlerini kanştırmamak 
lâzım. Bunları ayn ayn tutmak lâzım.
İPEKÇİ — Dinî inançlara bağlılığı bilinen 
bir parti, ekonomik bakımdan bazı görüşler 
ortaya koyuyor, örneğin, faiz dînen haram 
olduğu gibi, ekonomik bakımdan da pahalı­
lığı yaratan temel nedendir diyor ve faize 
karşı çıkıyor. Siz bu konuda ne düşünürsü­
nüz?
KOÇ — Ben bu sistemin yürüyeceğine ka­
ni değilim. Yani böyle bir sistem dünyada 
yok. Amerika’dan alın, Avrupa’dan alın, 
nereden isterseniz alın, böyle bir sistem yok.
İPEKÇİ — Dînen haram sayılması doğru 
mudur faizin?
KOÇ — Bunlar ayrı görüş meseleleridir.
İPEKÇİ — Efendim tekrar başlangıçtaki 
konuştuğumuz konuya gelmek istiyorum. 
Sermaye birikimi sorununa. Bugünkü rayiçle 
70 bin lira ile başladınız. Yüzlerce milyon lira­
lık kuruluşlarm sahibi durumuna geldiniz. 
Bugün 70 bin lira ile iş hayatına başlayacak 
kimse için, sizin kadar çalışkan olsa, sizin 
kadar sevk ü idare kabiliyeti olsa, böyle bir 
imkân var mı?
KOÇ — Çok çetin. O günkü görüşle, 
bugünkü görüş arasında çok büyük farklar 
vardır. Bugünkü 70 bin lira ile belki bir 
bakkal dükkânı dahi açılamaz. Müstesna 
adamlar çıkabilir. Fakat çok çetin.
İPEKÇİ — Bunu çetin yapan koşullar ne­
lerdir sizce? Farklı koşullar. Sizin işe başla­
dığınız dönemin koşulları ile bugünün ko­
şullarını karşılaştırdığınızda?
KOÇ — Çok büyük rakipler var. O gün 
öyle değildi, benim işe başladığım zaman.
İPEKÇİ — Yalnız sahanın boş olması, 
rekabetin az olması mı?
KOÇ — Saha bizim zamanımızda boştu. 
Bugün boş değil.
İPEKÇİ — Ama işi çetin yapan sadece bu 
mu? Başka etkenler de yok mu? Meselâ bir 
tanesini ben hatırlatayım, izin verirseniz... 
Sizin zamanınızdaki sosyal adalet istekleri, 
sendikalaşma hareketleri...
KOÇ — Bunların hiç birisi yoktu.
İPEKÇİ — Yani bugün siz 50 yıl önceki 
sermayenizle başlasanız, 50 sene sonra 
bugünkü Vehbi Koç durumuna gelebilir misi­
niz?
KOÇ — Tahmin etmiyorum.
İPEKÇİ — O sosyal adaletle ilgili istekler 
konusunda ne düşünüyorsunuz?
KOÇ — Efendim bugün dünya görüşü 
değişmiştir. Sosyal adalete inananlardanım. 
Fakat bunun bir sistem içinde ele alınması 
lâzım. Bu sistemsiz olduğu zaman, oütün 
ekonomi yıkılır. Şimdi, sosyal adaletin bizde- 
ki tatbikatım alalım ele. Ben bugün kazancı­
mın % 72’sini vergi olarak veriyorum. Bun­
dan daha büyük sosyal adalet olur mu? Her­
kes kazancının vergisini ödese şikâyetlerin 
çoğu ortadan kalkacaktır. Diğer taraftan, 
çalışanlara fazla para verebilmek için kazan­
mak lâzım. Kârdan onları faydalandırmak 
icap eder. Ve bu yola da girmiş bulunuyoruz, 
her sahada. Toplu sözleşmelerle çalışanların 
hepsi düne nazaran daha iyi kazançlar temin 
ediyorlar.
İPEKÇİ — Şüphesiz çalışanların maaşla­
rı, gelirleri kendi durumlarına göre artıyor. 
Fakat enflâsyon, o artışı götürmüyor mu 
sizce?
KOÇ — Bir kısmını götürüyor, hepsini 
değil. Birinci mesele, enflâsyonun önüne 
geçmek lâzım bana sorarsanız, en mühim 
mesele bu. İşin anahtarı.
İPEKÇİ — O sizce nasıl sağlanabilir?
KOÇ — Düzenli bir ekonomi ile sağlanır, 
benim görüşüme göre. Bana sorarsanız 
Türkiye çok kalkınmıştır bu 50 sene zarfında. 
Ben 50 sene evvelsini düşünüyorum. Yiye­
cekte, içecekte, giyimde, nakliyede, muhabe­
rede çok büyük gelişimler sağladık. Müsaade 
ederseniz, biraz bunlardan bahsetmek istiyo­
rum. Düşününüz ki, şekeriniz dışardan 
gelirdi. Hiç unutmuyorum, Rusya’dan gelirdi 
en çok o şeker. Onun adına da “ külâh”  şekeri 
derlerdi. Çayımız Hindistan’dan gelirdi. 
Kaput bezi dahi ithal edilirdi. Giymek için 
aklınıza ne gelirse, hepsi dışarıdan gelirdi. 
Sular kuyulardan alınırdı, tazyikli su yoktu. 
Temizlik için çaylara gidilirdi. Elektrik 
yoktu. Kandil, mum, gaz lâmbası ile geceleri 
'" 'd r  ir dik. Karayollarında merkep, at, araba 
ile gidip gelinirdi. Asfalt yol, otomobil, uçak 
hiç birisi yoktu. Haberleşme ya mektupla ya 
telgrafla yapılırdı. Telefon, teleks, radyo, 
televizyon yoktu. Isıtmamız mangalla, gaz 
sobalarıyla olurdu. Kalorifer yoktu, sıcak 
hava, soğuk hava tertibatı yoktu. Klima 
tesisatı yoktu. Evler ağaçtan çatma, araları­
na kerpiç denilen topraktan yapılmış, tuğla 
ile örülürdü, özetleyecek olursam, iğneden 
ipliğe, sigaranızı yakacak kibrite kadar, 
hepsi dışarıdan gelirdi. Memlekette çok 
büyük iş görüldü. Fakat rakip memleketler 
daha ileri gittiği için biz bunu az görüyoruz. 
Türkiye benim kanaatime göre, ilerlemeye 
lâyık çok güzel bir memleket. Benim elimde 
selâhiyet olsa, turizmle tarıma büyük 
ehemmiyet veririm. Biz tarımda randımanı 
arttırmak mecburiyetindeyiz. Türkiye’de ta­
rıma elverişli toprak miktarı malûm olduğu­
na göre, yapılacak iş, Sayın Korkut Özal’ın 
söylediği gibi randımanı arttırmak suretiyle 
her türlü tanm faaliyetimizden büyük 
faydalar temin edebiliriz. Bu arada ben 
hayvancılığı da çok önemli görmekteyim.
Turizmde çok gerideyiz. Yunanistan, 
Yugoslavya, ftalya, Ispanya bizim çok 
önümüzde. Bize kıyasla Yunanistan iki misli, 
Ispanya altı yedi misli döviz getiriyor 
ülkelerine. Yapılacak iş, gerek turizme, gerek 
tarıma büyük yatırım yapmak ve bütçede en 
büyük ödemeyi tahsis etmek ve bu iki 
Bakankğın kadrolarına en akıllı adamları 
getirmektir. Turizmle tanm gelirlerini kimse 
elimizden alamaz. Bugün Amerika'dan 300 
milyon dolar yardım almak için çırpınıyoruz. 
Yalnız, turizmden, eğer hakikaten plânlı 
hareket edilip, iyi yatıranlar yapılırsa, 
kolayca 1,5 milyar dolar alınabilir. Türkiye’ ­
nin bu imkânından istifade etmemiz lâzım. 
Bunun için de, hiç vakit kaybetmeden, bu 
işlere ehemmiyet vermemiz icap ettiği 
kanaatindeyim. Diğer bir husus, benim her 
konuşmamda söylediğim gibi, nüfus plânla­
ması işine büyük önem vermeliyiz. Bu uzun 
vadeli bir iştir. Bugün karar verecek olursak, 
belki bunun faydasını 10-15 sene sonra 
görebiliriz. Doğan her çocuk giyecek istiyor, 
okul istiyor, doktor istiyor, iş istiyor. Kaliteli 
bir nüfus, randımanlı bir nüfus yetiştirebil­
mek için, nüfus plânlamasına önem vermemiz 
icap eder. Diğer taraftan, işlerin hepsi 
kıymetli insanlarla yapılır. Bizde bugün 
ihtiyaca kâfi sevk ü idareci yoktur. Bu kıy­
metli sevk ü idarecileri yetiştirmek mecburi­
yetindeyiz. Bunda da üniversite ile iş âlemi­
nin sıkı bir işbirliği yapması lâzım geldiği 
kanaatindeyim, ileri memleketleri tetkik 
ettim. Üniversitelerle iş âleminin çok sıkı bir 
işbirliği var. O sayede bir taraftan okunuyor, 
bir taraftan amelî tatbikat yapılıyor. Bu 
suretle çok kıymetli gençleri yetiştiriyorlar.
İPEKÇİ — Yalnız efendim, üniversitelerle 
iş âlemi arasında sıkı bir bağ kurulduğu za­
man, - ki Fransızlar bunu yapmak istediler - 
bazı sorunlarla karşılaşılıyor. Nitekim şimdi 
Fransa’da bütün üniversitelerde büyük pro­
testo hareketleri ve boykotlara girişildi. En 
önemli neden de bu. Böyle bir ilişkide sakın­
calar görmüyor musunuz?
KOÇ — Sorduğunuz sualin çeşitli sebeple­
ri var. Uzun senelerden beri bu anlaşmazlık­
lar devam ediyor. Eskiden böyle hâdiseler ol­
muyordu, şimdi neden oluyor?
Dünya öyle karışık ki, nereye gittiği belir­
siz. Ama ben işbirliğine çok inanıyorum, tş 
âlemi ile üniversiteler arasında dayanışma 
sağlanmalıdır.
İPEKÇİ — O zaman deniyor ki, üniversi­
telerimizde eğitim, iş âleminin istediği şekil­
de yaptırılacak. Böylelikle işadamlarının hâ­
kimiyeti altına geçecek üniversiteler.
KOÇ — Bu çok yanlış bir düşünce.
İPEKÇİ — Ne bakımdan yanlış efendim?
KOÇ — Bunların hepsi dedikodu ve zorla­
ma görüşler. Meselâ, Türk Eğitim Vakfı’nı 
kurduk, 1967 senesinde. Amerika'ya gençleri 
gönderdik. Zannederim 130 genç gitti. 100’ü 
geldi, 30’u okuyor orada. Dedikodu çıkardı­
lar, Koç kendi müessesesi İçin adam yetiştir­
mek üzere Amerika'ya talebe gönderiyor d i­
ye. Halbuki biz sadece üç kişi aldık. Diğerleri 
geldi, çeşitli müesseselerde çalışıyorlar. 
Efendim, birşey yaptığınız zaman bu memle­
kette herkes bir kulp takmaya uğraşır. Yap­
mazsanız, kimse birşey sormaz insana. Bence 
doğru olduğuna inanılan işte cesaretle yürü­
mek lâzım.
•  e-
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Türkiye'de o kadar tasarruf edilecek işler var ki, bir misal 
olarak, bugün turizmden 300 milyon dolar geldi deniliyor. 
Benim kanaatime göre 600 milyon dolar da dışarı çıkıyor, 
önüne gelen gezmeye gidiyor. Olmaz böyle iş. Meselâ 
trafikte benzin tasarrufu büyük yekûn tutar. Bunun gibi 
parça parça toplayacak olursak, millet yardımcı olursa çok 
faydalı neticeler alınır. Kanunla olmaz bu işler, insanın 
içinden gelmesi lâzım. Mecbur olmadıktan sonra Avrupa'ya 
gitmemeli. Vaziyetimiz israfa müsait değildir. Borçlanıyoruz 
mütemadiyen. Aklımızı başımıza toplamamız lâzım. 
Memleketin bizim olduğunu unutmamalıyız.
İPEKÇİ — Efendim izin verirseniz, tekrar 
ekonomik kalkınmamızla ilgili sorunlara ge­
lelim. Biraz önce yaptığınız açıklamalardan 
şu sonuç çıkıyor yanılmıyorsam: Bu gelişme­
yi sağlamak için yatırımlara önem vermek lâ­
zım. Yatırımları gerçekleştirmek tasarruflara 
bağlı. Bu tasarruflar çalışanlara verilebile­
cek, dağıtılabilecek paraların, onlara veril­
meyip yatırımlara kullanılması zorunluğunu 
yaratıyor. O zaman bir ikilem ortaya çıkıyor, 
neyi tercih edeceksiniz? Yatırımları mı tercih 
edeceksiniz, yoksa sosyal adalet isteklerini 
karş damaya mı önem vereceksiniz? Siz bu 
sorunu nasıl çözümlüyorsunuz?
KOÇ — Demin söylediğim gibi, işin aya­
rım kaçırmamak lâzım. Bir kısmını çalışanla­
ra vereceksiniz, bir kısmını da yatırımlara 
tahsis edeceksin. Şimdi Türkiye'de o kadar 
tasarruf edilecek işler var ki, bir misal olarak, 
bugün turizmden 300 milyon dolar geldi deni­
liyor. Benim kanaatime göre 600 milyon dolar 
da dışarı çıkıyor. Biraz da vatandaşın akimı 
başına toplayıp memlekete yardımcı olması 
lâzım.
İPEKÇİ — Ama dış seyahatlerde harca­
nan paralardan tasarruf, Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu tasarruf ihtiyacını karşılamaya ye­
ter mi?
KOÇ — 600 milyon dolar büyük paradır. 
İPEKÇİ — Bunun tamamının mı ortadan 
kaldırılmasını teklif ediyorsunuz?
KOÇ — Efendim önüne gelen gezmeye gi­
diyor. Olmaz böyle iş. Tasarruf yapılacak 
başka sahalar da var. Meselâ trafikte benzin 
tasarrufu büyük yekûn tutar. Bunun gibi 
parça parça toplayacak olursak, millet yar­
dımcı olursa çok faydalı neticeler alınır. Ka­
nunla olmaz bu işler, insanın içinden gelmesi 
lâzım. Mecbur olmadıktan sonra Avrupa’ya 
gitmemeli. Vaziyetimiz israfa müsait değil­
dir. Borçlanıyoruz mütemadiyen. Aklımızı 
başımıza toplamamız lâzım. Memleketin bi­
zim olduğunu unutmamalıyız.
ÎPEKÇÎ — Efendim ben yine sosyal ada­
let isteklerine dönmek istiyorum. Dediniz ki, 
ölçü kaçırılmamalı. Yani çalışanların istekle­
rinin belirli bir sınırda tutulması lâzım. Bu 
sınırı nasıl tayin edeceksiniz? Bununla ilgili 
olarak da şunu sormak istiyorum, geKr dağı­
lımını daha dengeli hale getirmek gerektiğine 
inanıyor musunuz?.
KOÇ — İnanıyorum. Ama bunun ölçüsü­
nü kaçırmamak lâzım. Şimdi sosyal adalet, 
demin de söylediğim gibi, bir kısmı hiç vergi 
vermez, bir kısmı büyük vergi yükü altında­
dır. Bunların önüne geçmek lâzım.
İPEKÇİ — Madem ki Türkiye’de vergi 
tahsilâtımn gerektiği gibi yapılamadığım ifa­
de ediyorsunuz, öneriniz nedir?
KOÇ — Hakikaten Türkiye’de çok büyük 
vergi kaybı vardır. Hükümetler daima vergi 
nisbetlerini yükseltmekle fazla vergi alacak­
larına inanmışlardır. Doğru vergi veren, ka­
çırmak imkâm olmayan müesseseler büyük 
yük altındadırlar. Diğer taraftan da bir kısmı 
hemen hemen hiç vergi ödememektedir. Tav­
siyem, anonim şirketlerdeki vergi nisbetlerini 
indirmek suretiyle şirketleşmeyi geliştirmek 
ve bu nizamı kurarak vergi kaybını önemli 
ölçüde önlemektir. Bunun en büyük örneği 
İsviçre’dedir. Vergi nisbetleri diğer Avrupa 
memleketlerine nazaran en düşük seviyede­
dir, bu suretle de İsviçre vergi kaybı en az 
olan yerdir.
ö te  yandan memleketimizde vergi kontrol 
sistemi de çok zayıftır. Bunu kuvvetlendir­
mek lâzımdır. Bu arada özel firmaların da ne 
miktar vergi ödediğinin, bulunduktan şehir­
lerde açıklanmasında büyük fayda görürüm.
İPEKÇİ — Biraz önce ciddî müesseselerin 
büyük vergi yükü altında olduğundan bah­
settiniz, çalışanlar da o yükün altında değil 
mi?
KOÇ — Ama bir kısmı hiç vermiyor. 
İPEKÇİ — Çalışanların bir kısmı mı? 
KOÇ — Hayır, kazananlann bir kısmı. 
Bunlann önüne geçmek lâzım. Bu büyük ye­
kûnlar teşkil eder benim kanaatime göre.
İPEKÇİ — Efendim, benim daha dengeli 
gelir dağılımından kasdettiğim şuydu, mese­
lâ sizin, hattâ benim kazancımızla, sizin mü- 
esseselerinizde çalışanların, bizim müessese- 
mizde çalışanların aldıkları maaşlar arasında 
belirli bir fark var. Sizce bu fark haklı bir fark 
sayılabilir mi, bunu daha az farklı bir hale 
getirmek gerekmez mi?
KOÇ — Efendim, bir fabrika kazanırsa 
çalışanlara birşey verebilir, kazanamazsa 
veremez. Bu dengeyi muhafaza etmek lâzım­
dır. Benim üzerinde durduğum nokta, bu. 
Kazanırsam fazla alsınlar. Ama kazanılma- 
dığı zaman da fazla para istiyorlar, bu yüz­
den kapanıyor. Meselâ en son yaptığımız bir 
toplu sözleşmede, 137 bin liraya geliyor 
vasati maliyeti bize bir işçinin. Bu fabrika­
mız bunu kaldıramaz, öyleyse fabrika 
| kapanacaktır. Kapandığı zaman işsizlik biraz 
j daha büyüyecektir. Yani ölçüyü kaçırmamak 
\ lâzımdır. Son zamanlarda bu ölçü kaçmakta- 
| dır,
İPEKÇİ. — Çalışanların, çalıştıkları işlet- 
\ melerin kazancından mümkün olduğu kadar 
i, çok pay almalarını kabul eder misiniz?
KOÇ -  Şöyle bir düzen getirilebilir. 
| Evvela toplu bir sözleşme yapılır. Alman- 
| ya’da olduğu gibi bu, iş kolu seviyesinde 
\ yapılmalıdır. Arkasından hayat pahalılığı 
I nisbetinde, doğru istatistiklere göre fark ve- 
\ rilir. Ondan sonra şirket kazanmışsa, yüzde 
şu kadarı da işçiye, memura verilecektir diye 
| bir sistem kurulabilir. Randıman da düşmez 
£ o vakit.
Bugün grevler oluyor, işi yavaşlatmak 
| oluyor, haksız yere talepler oluyor. Hem işçi,
| hem sanayici, hem memleket mutazarrır olu-
/ yor. Biz ortaya daha doğru sistemler koymak 
| mecburiyetindeyiz. Bugünkü gidiş iyiye gi- 
| diş değildir.
İPEKÇİ — Evet. Bu sistemle ilgili olarak
birtakım denemeler yapılıyor. Bahsettiğiniz 
gibi yapılacak zamların nasıl hesaplanacağı 
ile ilgili birtakım yöntemler var. Bunun dı­
şında daha köklü bazı sistemlere de yönelmi­
yor. Meselâ çalışanların yönetime katılmaları 
gibi modeller üzerinde duruluyor. Ve bu işte, 
Batı Almanya gibi ülkelerde de gittikçe geli­
şen bir model oluyor. Bu konuda ne düşünü­
yorsunuz?
KOÇ — Benim kanaatime göre, her iki 
taraf biraz daha olgunlaştıktan sonra bu da 
gerçekleşecektir. Ama henüz bu sistem 
hazırlanmış değil. Meselâ Batı Almanya’da 
sanayiciler veya hükümet % 12 zam verin di­
yor, sendika geliyor hayır diyor ben yüzde 
5,5’e razıyım. Niçin razısın? İş garantisi isti­
yorum diyor sendika. Biz bu hale daha gel­
medik. Bugün yapılan toplu sözleşmelerde 
verilen her seneki fark yüzde 35-40 arasında 
değişiyor.
İPEKÇİ — Ama enflasyon oranı da Al­
manya ile karşılaştırıldığı zaman...
KOÇ — Ondan çok üstünüz. Almanya’da 
enflasyon bizim gibi değil tabii. Ama biz enf­
lasyonun çok üstünde zamlar veriyoruz. 
Bunun bir nizama girmesi şart.
İPEKÇİ — Yönetime katılmak için bir 
olgunlaşma dönemi lâzım dediniz. Bu olgun­
laşmanın gerçekleştirildiğini kim, nasıl tayin 
edecek?
KOÇ — Zaman gösterecek bunu tabii. 
İPEKÇİ — Size göre olgunlaşmış olabilir, 
veyahut olgunlaşmamış olabüir. Bana göre 
başka türlü olabilir. Sendikalara göre başka 
türlü olabilir. Bu farklı değer yargılarını nasıl 
birleştireceksiniz?
KÖÇ — Çetin bu sualinizin cevabı. Her­
halde bunun da ölçüsünü, sistemini bizden 
daha ileri giden memleketlerden almaktan 
başka çare görmüyorum.
İPEKÇİ — Konuşmamızın başında, ge­
lişmenizin temel nedenlerini açıklarken dedi­
niz ki, “ Ben her işi kurarken, müdürlerimi, 
hattâ ondan sonra memurlarımı işe ortak et­
tim ve bundan çok yararlandım. ” Bu bir çeşit 
yönetime katılma değil mi? Madem ki bunun 
başarısını gördünüz, neden bunun daha sis­
temli, daha geniş bir ölçüde uygulanmasına 
şüpheyle bakıyorsunuz?
KOÇ — Ben bunun tamamiyle aleyhinde 
değilim. Ama belki, bir - iki deneme yapmak 
lâzım. Belki de bu en akıllıca iştir. Bir - iki 
deneme yapmak lâzım. Bu deneme neticesin­
de hakikaten yönetime katılan işçi görse ki, 
fabrikanın vaziyeti iyi gitmiyor, randımansız 
çalışıyor, randımanh çalışması için katkısı o- 
lursa hiç bir mahzur kalmaz.
İPEKÇİ — Tarımsal kalkınmaya önem 
vermek gerekir dediniz. Tarımsal kalkınmayı 
kim, nasıl yapacak? Ve bu arada toprak re­
formu konusunda ne düşünüyorsunuz?
KOÇ — Tarımsal kalkınmada da eleman 
meselesinin ehemmiyetli olduğuna işaret et­
mek istiyorum- Bir de, ileri giden memleket­
lerden bilgi almaya çok ihtiyaç var. Meselâ 
dönüm başına 100 kilo almıyorsa, filanca çe­
şit buğdayla 200 kilo almanın kaabil olduğu 
söyleniyor. Şöyle bir misal vereyim: Biz Tat 
Fabrikasını kurduğumuz zaman, mütehas­
sıslar getirttik, tetkik ettiler, dönümden 300 
kilo domates ahnıyormuş. O vakit çeşitli to­
humlar geldi. O tohumlar ekildi ve onların 
söyledikleri şekilde bakıldı. Üretim 600 kilo­
ya çıktı. Yüzde yüz bir artış oldu. Şimdi bi­
zim bu kurduğumuz sistemi herkes tatbik e- 
diyor.
Demek oluyor ki, her işte olduğu gibi, ta­
rım işinde de ileri gelen memleketlerden bir 
takım bilgiler almamız ve elemanlarımızı ye­
tiştirmemiz şart. Meselâ, sütçülük, hayvan­
cılık. Bunlardan da çok mühim gelir sağlana­
bilir. Benim şahsî kanaatime göre, memleke­
tin süt işi önemli nisbette halledilmiştir. İz­
mir'de bir Pınar Süt Fabrikası kuruldu. Bu 
fabrika dışardan inekler getirtti, köylüye da­
ğıttı. Sütünü almayı taahhüt etti, veteriner 
aldı. Hayvanların bakımını yaptırıyor. Köy­
lülerin ayağına yem götürdü. Oralarda soğuk 
hava süt depoları yaptı ve soğuk hava terti­
batlı kamyonlarla malı fabrikaya naklediyor. 
Bu bir sistem. Her işte böyle bir sistem kuru­
labilirse ki, kurulacağına yüzde yüz inanıyo­
rum. iy i randıman alınz biz bu tarımda. Ya­
ni ziraatle beraber, ziraî sanayie de girmemiz 
lâzım. Bugün pamuk ipliği fabrikaları yeni 
inkişaf ediyor. Pamuğu, farzedelim 1 dolar 30 
sent’e satıyorsak, herhalde iplik satmakla, i- 
ki dolara satıyoruz pamuğun kilosunu. Böy- 
lece hem iş gücü yaratılıyor, hem fazla döviz 
gelmesi sağlanıyor.
İPEKÇİ — Bu girişimler tarım alanında 
kimin eliyle yapılmalı sizce? özel sermaye e- 
liyle mi, yoksa kooperatifleşme yoluyla mı?
KOÇ — Sorduğunuz sual çok enteresan. 
Kooperatifleşme etkili bir sistem, ileri mem­
leketlerin hepsi, bu kooperatiflerden büyük 
nisbette faydalanmış. Bizde böyle olmuyor 
bu iş. Bizde hangi parti iktidardaysa koope­
ratifin başkanları, idarecileri partiden, ik ti­
dar değiştiği zaman kooperatif idarecileri de­
ğiştiriliyor. Yani sistemli bir gelişme olmu­
yor. Ben özel sektör taraftarıyım, özel sektö­
rün daima devletten daha iyi iş göreceğine i- 
nanan bir insanım.
İPEKÇİ — Ama kooperatifleşme mutlaka 
devlet tarafından kurulan kooperatifleri ge­
rektirmez. Sizin olumlu örnek olarak bahset­
tiğiniz örnekler, sanıyorum devlet koopera­
tifleri değil. Değil mi?
KOÇ — Devlet eliyle değil.
İPEKÇİ— Demek ki, kooperatifçilikte 
tek model, devlet kooperatifçiliği değil. Dev­
letin olmayan, özel kişilerin kendi aralarında 
birleşerek kurdukları kooperatif sistemine de 
karşı mısınız?
KOÇ— Hayır. Yalnız işin başına ehil 
adamları getirmek lâzım.
Türkiye'de çok büyük vergi kaybı vardır. Hükümetler daima 
vergi nispetlerini yükseltmekle fazla vergi alacaklarına 
inanmışlardır. Doğru vergi veren, kaçırmak imkânı olmayan 
müesseseler büyük yük altındadırlar. Diğer taraftan da bir 
kısmı hemen hemen hiç vergi ödememektedir. Tavsiyem, 
anonim şirketlerdeki vergi nispetlerini indirmek suretiyle 
şirketleşmeyi geliştirmek ve bu nizamı kurarak, vergi 
kaybını önemli ölçüde önlemektir. Öte yandan vergi kontrol 
sistemi de çok zayıftır. Bunu kuvvetlendirmek lâzımdır.
Bu arada özel firmaların ödedikleri verginin bulundukları 
şehirlerde açıklanmasında büyük fayda görürüm.
Kooperatifleşme etkili bir sistem. İleri memleketlerin hepsi, 
bu kooperatiflerden büyük nispette faydalanmış. Bizde 
böyle olmuyor bu iş. Bizde hangi parti iktidardaysa, 
kooperatifin başkanları, idarecileri partiden. İktidar değiştiği 
zaman kooperatif idarecileri değiştiriliyor. Yani sistemli bir 
gelişme olmuyor. Ben özel sektör taraftarıyım özel sektörün 
daima devletten daha iyi iş göreceğine inanan bir insanım.
İPEKÇİ— Toprak reformu için ne düşü­
nüyorsunuz?
KOÇ— O işte hiç bilgim yok. Cevap vere­
cek vaziyette değilim.
İPEK Çİ— Ama herhalde yabancı serma­
ye konusunda bilginiz var.
KOÇ— “Yabancı sermaye iyi” , “Yabancı 
sermaye kötü” . Böyle bir ayırımı benimsemi­
yorum. Memlekete lâzım olan yabancı ser­
mayenin getirilmesi icabeder, işin mahiyetine 
göre, icabeden işte yabancı sermayeye yüzde 
yüz veririm, icabeden işte yüzde 10 veririm. 
Tamamıyla bir akıl işi bu. Yani bunun ölçüsü 
yok bana kalırsa. Bizim bilgili, memlekete 
faydalı yabancı sermayeye ihtiyacımız var. 
Benim görüşüm bu. Ama dediğim gibi ölçüsü 
önemli, filânca işte yüzde 10 veririm, başka­
sında hiç vermem, bazısına da da yüzde yüz 
veririm.
İPEKÇİ— Bugüne kadar yapılan uygula­
ma nasıl olmuştur sizce?
KOÇ— Bugüne kadar yapılan uygulama­
da büyük hatalar yapılmadı, iyi sonuçlar 
alındı. Meselâ, misal olarak, lâstik sanayiin­
de yabancı sermaye girmeseydi, biz bu işi ya­
pamazdık.
İPEKÇİ— Neden yapamazdık?
KOÇ— Ne mühendisimizin, ne işçimizin 
hiç bilgisi yoktu.
İPEKÇİ— Ama bilgi sermaye değil ki 
efendim. Sermayenin yerine o bilgiyi ithal et­
seydik yine olmaz mıydı?
KOÇ— 1960 senesinde o da yoktu. Yani 
onu yapacak, düşünecek halde değildik. 
Bunlar 1958-1960’da başladı. Bugün meselâ 
iyi işçiler yetişti, mühendisler yetişti. Know­
how almak şartıyla kurulabilir. Ama bazı sa­
nayi kollarında gelişmeler o kadar ileri gidi­
yor ki, hergün yeni yeni sistemler çıkıyor. Bu 
sistemleri elde etmek ve uygulamak mecbu­
riyetindeyiz. Şimdi ben bir lâstik fabrikası 
kursam, karşımdaki yeni sistemlerle çok ileri 
gitmiş ise ve ben eğer bu yeniliklerden istifa­
de etmeyecek olursam, olduğum yerde kalı­
rım, rekabet edemem. Sonra kâr transferini 
kontrol etmenin kolayı var. Normal kazanç­
lara transfer hakkı verildikten sonra kimse­
nin şikâyeti kalmaz.
ÎPEKÇl — O zaman gelir mi?
KOÇ— Normal kazancını verirsen gelir.
İPEKÇİ__— Normal kazançtan kastınız
nedir?
KOÇ— işine göre. Yüzde 10 mu dünya 
kazançları, 15mi ne ise...
İPEKÇİ— Yaygın iddia şudur ki, yabancı 
sermaye bugüne kadar Türkiye’de getirdi­
ğinden çok götürmüştür, aşırı kârlar sağla­
mıştır. Zaten Türkiye’de aşın kâr görmese, 
Türkiye’de yatırım yapmayı, Türkiye'ye ser­
maye yatırmayı bir macera sayar, onun için 
gelmez. Bu iddialara katılmaz mısınız?
KOÇ— Şimdi şüphesiz ki, Almanya'da 
lâstik fabrikası kuracak bir Amerikan şirketi 
aynı fabrikayı Türkiye’de kurmak için bir 
fark isteyecektir. Bu, kendini emniyete alma 
farkıdır. Fakat bizde yabancı sermayeyi kö­
tüleme değişik şekilde yapılıyor.
Yabancı Sermaye Kanunu 1954’de çıktı. O 
tarihten bugüne kadar gelen yabancı serma­
yenin kârı her yıl transfer ediliyor. Bu trans­
ferler mukayese edilirken daima bir yıl evvel 
gelen yabancı sermaye ile kıyaslanıyor ve 
tenkitler o noktaya teksif ediliyor. Bu doğru 
değildir.
İPEKÇİ — Yani siz genel olarak yabancı 
sermaye Türkiye’ye zararlı değil, yararlı 
olmuştur görüşüne katılıyorsunuz, öyle mi 
efendim?
KOÇ -  Evet.
İPEKÇİ — Bir de yeni bir görüş var: 
Deniyor ki, bu Türkiye’de artan nüfus fazla iş 
gücü oluşturuyor. Bunu biz ihraç etmek 
zorunda kakyoruz. Almanya’ya gidiyor 
işçiler, orada çalışmaya. Bunu yapacak 
yerde, Alman sermayesi Türkiye’ye gelsin, 
Alman işyerleri de Türkiye’ye gelsin ve Türk 
işçileri de orada kendilerine yeni imkânlar 
bulsunlar. Bu görüş hakkında ne düşünüyor­
sunuz?
KOÇ — Almanlar Türkiye’de bizim ihdas 
edeceğimiz gümrüksüz bölgelerde fabrika 
kurup Türk işçilerini burada çalıştırıp ihracat 
yapmayı düşündüler. Fakat biz kabul 
etmedik.
İPEKÇİ — Sizin görüşünüz nedir bu 
konuda?
KOÇ -  Şart.
İPEKÇİ — Şart diyorsunuz.
KOÇ — Evet şart. Ama dediğim gibi bu 
tesisler gümrüksüz alanlarda kurulacak. 
Yapılan mallar dış memleketlere o firmanın 
kendi markasıyla ihraç edilecek.
İPEKÇİ — Bundan bizim kazancımaz, iş 
gücüne yeni imkân yaratmak bakımından 
başka bir yararımız olur mu?
KOÇ — önemli bir kısmı döviz tasarrufu 
bakımından olur.
İPEKÇİ — Bir de yeni bir gelişme var 
bütün dünyada efendim. Çok uluslu şirketler. 
Bu gelişme karşısında değişik görüşler 
ortaya atılıyor ve genellikle bunun karşısına 
da çıkılıyor. Siz bu çok uluslu şirketler 
konusunda ne düşünüyorsunuz?
KOÇ — O kadar çeşitli fikirler ortaya 
atddı ki son zamanlarda. Petrol şirketleri 
üzerinde çok duruluyor, dikkat ederseniz. 
Deniliyor ki, petrolü birisi çıkarsın, rafineriyi 
birisi yapsın, satışı başkası yapsm. Böyle bir
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Bir fabrika, kazanırsa çalışanlara birşey verebilir, 
kazanmazsa veremez. Bu dengeyi muhafaza etmek lâzımdır. 
Kazanırsam fazla alsınlar. Ama kazanılmadığı zaman da 
fazla para istiyorlar. Şöyle bir düzen getirilebilir. Evvelâ 
toplu bir sözleşme yapılır. Arkasından hayat pahalılığı 
nispetinde, doğru istatistiklere göre fark verilir. Ondan 
sonra şirket kazanmışsa, yüzde şu kadar da işçiye, memura 
verilecektir diye bir sistem kurulabilir. Randıman da düşmez 
o vakit... Bugün grevler, işi yavaşlatmalar, haksız yere 
talepler oluyor. Hem işçi, hem sanayici, hem memleket 
mutazarrır oluyor. Biz ortaya daha doğru sistemler koymak 
mecburiyetindeyiz. Bugünkü gidiş iyiye gidiş değildir.
«Yabancı sermaye iy i» ... «Yabancı sermaye kötü». Böyle 
bir ayırımı benimsemiyorum. Memlekete lâzım olan 
yabancı sermayenin getirilmesi icabeder, işin mahiyetine 
göre, icabeden işte yabancı sermayeye yüzde yüz veririm, 
icabeden işte yüzde 10 veririm. Tamamıyla bir akıl işi bu. 
Bizim bilgili, memlekete faydalı yabancı sermayeye 
ihtiyacımız var. Bugüne kadar yapılan uygulamada büyük 
hatâlar yapılmadı, iyi sonuçlar alındı. Meselâ, lâstik 
sanayiinde yabancı sermaye girmeseydi, biz bu 
işi yapamazdık.
Hangi sanayii güçlendirmeliyiz?... Hangisini kalkındırmak 
lâzım?... Bunları tespit edip, sonra şapkamızı önümüze 
koyup düşünmemiz icap edecek
sitmem yürümez sanının. Bu gibi görüşler 
Amerika’dan çıkıyor. Amerika her bakımdan 
kaymyor. Seçim dönemlerinde çeşitli fikirler 
ortaya çıkıyor orada.
İPEKÇİ — Yani bu çok uluslu şirketlerin 
gelişmesi, devleşmesi ve tekeller kurması 
konusunda kesin bir fikriniz yok mu?
KOÇ — Bunlardan kurtulmak imkâm 
yok. Bu şirketler o kadar büyümüşlerdir ki, 
misal olarak General Electric’i alalım. Bu 
sene araştırmaya tahsis ettiği para 250 
milyon dolar. 550 milyon dolar da Amerikan 
Hükümeti veriyor. Bu 800 milyon dolarla 
araştırma yapıyorlar. Uçak motorlannm, 
feza araçları motorlannm elektrik akşamını 
General Electric yapıyor. Bu araştırmayı 
başka kim yapabilir? Bu yıl 800 milyon dolar 
vererek? Çok büyük paralar bunlar. Yani 
onlann araştırmaya verdikleri paraların 
ölçüsü yok, muazzam birşey. Tabii bu gibi 
imkânlar şirketlerin devleşmesini kolaylaş­
tırıyor.
İPEKÇİ — Bir de Ortak Pazar sorunu var 
efenoim. Siz, bir Türk sanayicisi olarak, 
Ortak Pazar’dan tedirgin değil misiniz?
KOÇ — Ortak Pazar işi çok konuşuluyor. 
Geçen sene ben Belçika’ya gittim. Ortak Pa­
zar işini aklımın erdiği kadar tetkik ettim. 
Döndükten sonra burada bir konuşma yap­
tım, belki okudunuz. Gazetelerde de çıktı. 
Biz nerede olduğumuzu bilmiyoruz, evvelâ. 
Hangi sanayimiz dayanır, hangi sanayimiz 
dayanmaz, ayakta durabilir, hangisi dura­
maz? Bugün bunun farkında değiliz. Yani bu 
iş devletçe, Sanayi Odalan’nca, tüccarlar­
sa zamanında ele alınmış değil. Kalksın 
bir yetkili desin ki, “Mensucat sanayiimiz a- 
yakta kalır” , yahut, “Şu sanayimiz batar” . 
Böyle bir hesap görmedim bugüne kadar.
İPEKÇİ — Bunda biraz da sizin kabaha­
tiniz yok mu?
KOÇ — Çok, çok. 1963 senesinde ilk proto­
kol imza edilmiş Ortak Pazar’la. Hazırlık an­
laşması için, ikinci döneme geçebilmek için. 
İkinci dönem 1971de başladı. 1963-1971 arası 8 
senedir. 8 sene yatmışız biz. Ondan sonra i- 
kinciye geçmişiz, gene yatmışız. Bugüne ka­
dar da ciddî bir çalışmanın yapılmış olduğu 
kanaatında değilim.
İPEKÇİ — Yatmışız derken, sanayicileri 
mi kastediyorsunuz?
KOÇ — Devletçe, milletçe, hepimiz dahi­
liz işin içersine. Ortak Pazar’a bizim girme­
mizin şart olduğu kanaatindeyim. Ama a- 
damlarla müzakere masasına oturduğumuz 
zaman “Ben şunda dayanırım, bunda daya­
namam, bu, bu şartları yaparsanız girerim” 
demeliyiz. Bunu ortaya açıkça koymamız lâ­
zım bizim.
İPEKÇİ — Neden şart olduğunu görü­
yorsunuz, Ortak Pazar’a girmemizi?
KOÇ — Avrupa Birliği anlaşmasıyla, çe­
şitli anlaşmalarla, biz Batı’yla ilgiliyiz, diyo­
ruz. Batı'yla mukadderat birliği yapmışsak 
O ta k  Pazar’a gireceğiz. Biz Ortak Pazar’dan 
1 milyar dolarlık mal almışız, 300 milyon do­
larlık mal satmışız, zarar etmişiz diyoruz. 
Buna bakarak da Ortak Pazar bizi aldattı di­
yoruz. iy i ama, Ortak Pazar olmasaydı bu 
malları nereden alacaktık? Yine o memleket­
lerden alacaktık, bu paraları verecektik.
İPEKÇİ — Ama Ortak Pazar’dan mal al­
mak için mutlak Ortak Pazar’ın içinde olmak 
zorunluğu yok.
KOÇ — Yok. Ama bizim açığımız ondan 
dolayı değil. Ortak Pazar’dan dolayı değil 
bence.
İPEKÇİ — Fakat efendim, Ortak Pazar’a 
girmenin şart olması için dediniz ki, biz ma­
dem ki Batı’dayız, Batılı olacağız, onun için 
Ortak Pazar’a girmek lâzım. Yani Batılı o l­
manın şartı ve neticesi olarak gösteriyorsu­
nuz, Ortak Pazar’a üye olmayı. Halbuki Ba­
tılı olduğu halde Ortak Pazar’a girmeyen ve 
girmeyecek olan birçok ülkeler var.
KOÇ — Var ama, onlar, ekonomileriyle i- 
lerlemiş memleketler. Ayakta durabiliyorlar. 
Girmeyenler içersinde İsveç var, İsviçre var. 
Finlandiya var, Norveç var. Onlar bizden çok 
ileri dürümdalar.
tPEKÇl — İsveç ve İsviçre şüphesiz. Fa­
kat Finlandiya ve Norveç’in durumu çok mu 
ileri acaba?
KOÇ — ileri. Şimdi ileri şurada, muhtelif 
yerlerden kazançları fazla onların. Meselâ 
ben yine tarıma geliyorum. Finlandiya Reisi- 
cumhur’u gelmişti evvelki sene, Hariciye Ve­
kili de vardı. Onlar 1 milyar 200 milyon dolar­
lık orman mahsulü ihraç ediyorlardı. Bir ye­
mekte dediler ki, “Orman sahanız 19 milyon 
hektar ise, sizin asgari 750 milyon dolarlık or­
man ürünleri ihraç etmeniz lâzım” . Biz ne ka­
dar orman ürünü ihraç ediyoruz? Hiç. Bu ko­
nulara ehemmiyet vermeliyiz biz.
İPEKÇİ — Evet. Şu halde, bu verdiğiniz 
örnekte de belirttiğiniz gibi, potansiyel 
olarak büyük imkânlarımız var. Ve meselâ, 
Finlandiya kadar potansiyele sahip olduğu­
muz halde, niye Finlandiya’nın duymadığı 
bir zorunluğu biz duyalım?
KOÇ — Biz bu hale gelmemişiz daha, 
ihraç edecek hale gelmemişiz.
tPEKÇl — Ortak Pazar’a girersek, 
gelecek miyiz o hale?
KOÇ — Efendim, pazarlık yaparsınız. 
Bugün İtalya dayatıyor, diyor ki, benim 
domateslerim, konsantre domateslerim satıl­
madan, sen dışarıdan alamazsın. O vakit
girersin Pazar’a dersin ki, benden senede 200 
bin ton domates konsantresi alacaksınız. Ben 
demiyorum ki, körükörüne girelim. Bilerek 
girelim.
İPEKÇİ — Evet. Bu isteklerimiz kabul 
edilmezse ne yapacağız?
KOÇ — O vakit girmeyeceğiz tabii.
İPEKÇİ — Mesela şimdi Ortak Pazar’a 
girsek, sizin kurduğunuz sanayilerin akıbe­
ti ne olur?
KOÇ — işte demin de söylemek istediğim 
nokta buydu. Hangi sahada tutunabileceğiz? 
Hangi sanayii güçlendirmeliyiz? Hangisini 
kaldırmak lâzım? Bunları tesbit edip, sonra 
şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz icap 
edecek.
İPEKÇİ — Sizin sanayi kurulu şiarınızın 
geleceğini, Ortak Pazar'la ilgili olarak 
sordum. Bir de, içinde bulunduğunuz koşul­
larla ilgili olarak sormak istiyorum. O da şu: 
Sanayie, montaj sanayii ile başlamak zorun­
ludur dediniz ve montaj sanayii ile başladı­
nız. Yanılmıyorsam, kurduğunuz sanayilerin 
önemli bir bölümü, yine o montaj aşamasın­
da. Şimdi döviz bakımından Türkiye kritik 
bir döneme girdi. Denge çok bozuldu. Bu 
birtakım yakın tehlikelerin habercisi oluyor. 
Siz monte etmek üzere ithal etmek zorunda 
olduğunuz maddeleri ithal edemezseniz...
KOÇ — Bir misal vereyim: Şimdi biz 
traktör imal ediyoruz. Montaj deniyor ama, 
montajı çoktan geçmiş. Yüzde 60 küsuru 
yerli yapılıyor. Bir traktör için dışarıdan 
getirdiğimiz malzemeye verdiğimiz döviz, 
bugün 1.500.— dolardır. Müracaat ettik, 
yerli nisbet %85-90’a çıkmak için, o vakit 900 
dolara inecek getirdiğimiz malzeme. Bugün 
ihtiyaç olduğu için traktör ithal ediliyor, 
4.500 dolarla 6.000 dolar arasında döviz 
ödeniyor traktör başına. Siz olsaydınız 
hangisini tercih ederdiniz?
İPEKÇİ — Efendim, benim sorum bu 
değildi. Ben bugün montaj sanayimi eleştir­
mek için söylemedim de, bugünkü aşamasın­
da bu montaj sanayii ayakta kalabilmek için 
dışarıdan ithalât yapmaya mecbur. Bundan 
dolayı onlar olmasayaı demiyorum. Demek 
istediğim şu: Bugün Türkiye’nin elindeki 
dövizler eridiğine göre, siz yarın üretiminizi 
sürdürmek için yapmak zorunda olduğunuz 
ithalâtı yapamazsanız, ne olur? Buna karşı 
bir tedbiriniz, bir hazırlığınız var mı?
KOÇ — Peki, bu olmasaydı traktörü 
dışarıdan ithal edecektik. Eh, ben traktör de 
ithal etmem derseniz, o vakit ziraatte gelişme 
nasıl sağlanacak?
ÎPEKÇl — Tekrar edeyim efendim, yanlış 
bir anlama olmasın. Ben bugün kurduğunuz 
sanayinin montaj olmasım eleştirmiyorum, 
Türkiye’ye zararınız oldu demiyorum. Ama 
bugün de yüzde 60’a yükselseniz, yüzde 
40’ını ithal ediyorsunuz. Türkiye’nin döviz 
durumu, bu yüzde 40 ithalâtı yapabilmenizi 
uzun yıllar için garanti altına almış sayılmaz. 
Kötüye doğru giden bir gelişme var. Yarın, 
öbürgün üretimi sürdürmek için ithal etmek 
zorunda kaldığınız bazı malları, maddeleri 
ithal edemezseniz, ne yapacaksınız? Ben 
yarınki durumunuzu sormak istiyorum.
KOÇ— Çok fena vaziyete düşülür, büyük 
bir işsizlik başlar, fabrikalar çalışmaz hale 
gelir, gayet kötü bir durum ortaya çıkar. Bu­
nun için fuzuli yerlere dövizimizi harcamayı 
derhal bırakmak gerekir. Döviz tasarrufu 
için en ehemmiyet vereceğimiz iş, petrol üreti­
mi ile sanayi yatırımları olmahdır. Başka yo­
lu yok bu işin. Bugünkü Türkiye, 1950 Tür- 
kiyesi değildir. Bugünkü Türkiye, 1976 Tür- 
kiyesi’dir. Bugün belki iki milyon kişi çalışı­
yor sendikalı, sendikasız, sanayide. Bu 
adamlar işsiz kalırsa ne olur durum? Onun 
için yapılacak ilk iş, her şeyden önce sanayi­
nin ihtiyaçlarını karşılamaktır, başka yolu­
muz yok.
İPEKÇİ— Başka bir tedbir gerekmez mi? 
Siz tasarrufu öneriyorsunuz. Tasarruf yeterli 
olur mu? Başka yolumuz yok mu? Meselâ , 
döviz gelirlerimizi arttıracak ihracata ağırlık 
vermek...
KOÇ— Ben size sorayım. Aklınıza ne ge­
liyor? Benim aklıma gelmiyor. Benim aklı­
ma, demin söylediğim turizmle, tarım işle­
rinde randımanı arttırmak geliyor. Ondan 
sonra da birtakım tasarruflarla dış harcama­
ları kısmak gibi tedbirler geliyor aklıma.
İPEKÇİ— Ihracaatı arttırmak gelmiyor 
mu?
KOÇ— Ne ile arttıracaksın yefendi?
Satılmadık malımız yok, bugün.
İP E K Ç İ- Salçalar elinizde kalmadı mı?
KOÇ— Salçaların kalış sebebi başka.
İPEK Çİ— Yani her ürettiğimiz malı sa­
tabiliriz mi diyorsunuz?
KOÇ— Evet. Hiç şüpheniz olmasın.
İPEKÇİ— Sizin ihracatınız ne kadar?
KOÇ— Bizim ihracatımız 22 milyon do­
lar oldıı, 1975 senesinde.
İPEKÇİ — Bu sizce tatmin edici bir hedef 
mi?
KOÇ— Hayır.
İPEKÇİ— ithalâtınız ne kadar oldu?
KOÇ— Tam bilmiyorum.
İPEKÇİ— Ama herhalde, ihracatınızın 
üzerinde , değil mi?
KOÇ— Çok üstünde.
ÎPEKÇl — Yani siz, kendi üretiminizde 
ithalâtla, ihracat arasındaki bir dengeyi ku­
ramadınız.
KOÇ— Kurmamıza imkân yok, hattâ lü­
zum yok. Biz kurduğumuz sanayi ile döviz 
tasarrufu sağlıyoruz. Bugün dışardan bir 
otomobil getiriyor olsanız, şu bizim yaptığı­
mız Murat arabaları için 2 bin 300 dolar öde­
mek lâzım. Halbuki biz dışarıya yalnız 720 
dolar ödüyoruz. Araba başına sarfedilen dö­
viz bu. Araba gelmesin ve sanayi kurulma­
sın, araba ithal edilmesin, bugünkü devirde 
de bu, geçer yol değil.
İPEK Çİ— Evet, ona gelecektim. Bazı ta­
sarruf tedbirleri almak lâzım. Döviz tüketici 
masrafları kısmak lâzım dediniz, seyahat 
harcamalarım buna örnek verdiniz. Bunun 
dışmda, zorunlu sayılmayan tüketim madde­
lerinin, dışa bağlı olarak üretilen tüketim 
maddelerinin kısıtlanmasını da kabul eder 
misiniz?
KOÇ — Memlekette üretilen dayanıklı 
t üke tim mallarıodanhangi sin ¡kısıtlayacağız.
Televizyon diyelim, buzdolabı diyelim. Buz­
dolabının, bugün yüzde 90’ını yerli yapıyo­
ruz. Vatandaşa “ Efendim sen buzdolabın­
dan vazgeç, televizyon alma”  denir mi? Bu­
günkü devirde olur mu böyle şey?
İPEKÇİ — Evet. Buna karşılık otomobil 
üretimi giderek artıyor, halbuki yollarımız 
zaten taşıyamaz hale geliyor. Oysa bir yan­
dan da, yeni otomobil üretecek fabrikaların 
yatırımları düşünülüyor. Otomobil üretimin­
de meselâ, bir kısıtlama düşünülemez mi?
KOÇ — Efendim, Türkiye’de yılda yapı­
lan otomobilin yekûnu yalnız 70 bin. 40 mil­
yon nüfuslu bir memleket için bu miktar çok 
az. Keşke Türkiye’de daha fazla üretim ya­
pılsa, dışardan ithal edilen arabalar gelmese. 
Bugün bir Mercedes arabayla, bilmem Cadil­
lac arabayla, bir Buick arabayla, bizim 10 a- 
rabalık dövizimiz dışarıya gidiyor. Mâni olu­
nacaksa, bu ithalât durdurulmalıdır.
İPEKÇİ — Zannediyorum işverenler 
Sendikası’mn Başkanı Halit Narin’in bir ö- 
nerisi oldu. Dedi ki, her sanayici ne kadar ih­
raç ediyorsa, o kadar ithal etsin. Bu sizce 
haklı, doğru bir çözüm müdür?
KOÇ — Eminim ki, Halit Narin Bey bu 
söylediğini gazetelerde okuduktan sonra 
kendisi de beğenmemiştir,
İPEKÇİ — Peki sizin, Koç Topluluğu o- 
larak ithalâtınızla, ihracatınızı dengelemek 
üzere hazırlanmış plânlarınız, böyle bir heve­
siniz var mı?
KOÇ — Buna imkân yok. Çünkü ihracat 
başka iş, ithalât başka iş, sanayi başka iş. 
Yani bunların hepsini birleştiren bir sistem 
kurulamaz dünyada.
İPEKÇİ — Şüphesiz. Fakat ben, kendi 
topluluğunuz olarak söyledim. Siz değişik 
alanlarda faaliyet yapan, yatınm yapan bir 
topluluk olduğunuza göre, belki çalışmaları­
nızın bir bölümünü ihracata dönük...
KOÇ — Mümkün olduğu kadar, döviz 
getirecek sanayie ve ihracat işlerine yönel­
mek için çaba gösteriyoruz. Meselâ şu A n­
talya’da yapılan otel, tamamiyle bu maksatla 
gerçekleştirilmiştir.
İPEKÇİ — Türk ekonomisi döviz tedariki 
yönünden ciddi bir darboğaz içinde. DÇM 
kredileri bu soruna çözüm olur mu, görüşü­
nüz nedir?
KOÇ — Türkiye böyle durumlarla birçok 
defa karşılaşmıştır. Fakat hiç birisinden 
ders alınmamıştır. Hakikaten Türkiye’nin 
döviz durumu bugün kritik bir safhadadır. 
Bir memleketin borçlanması normaldir. DÇM 
kredilerinin faydası muvakkattir. Asıl mesele, 
büyümekte olan Türk ekonomisinin döviz 
ihtiyacının plânlı bir şekilde uzun vadeli 
kararlara bağlanarak halledilm eeidir. Bu 
konuda akla gelen bazı tedbirler şunlardır:
a) Çeşitli teşvik tedbirleri ile sanayi ma­
mullerimizin ihracatını geliştirmek,
b) Tarımımızın randımanını arttırmak,
c) Turizm gelirlerini çoğaltmak,
d) Her türlü israfın önüne geçmek.
Meselâ benim bildiklerim:
Kaçak gelen Amerikan sigarasına verilen 
döviz yılda takriben 50 milyon dolardır.
Memlekette 2 yıldan beri tevsi müsaadesi 
verilmediğinden ithal edilen traktörlere tah­
sis edilen döviz farkı 50-70 milyon dolardır.
Turizmden yılda 30 milyon dolar döviz ge­
liyorsa 600 milyon dolar çıkmaktadır.
Tabii israfı önlemek yalnız hükümetlerin 
işi değildir. Her vatandaşın vicdanı ile karşı 
karşıya gelip memleketin içinde bulunduğu 
durumu görerek israftan kaçınması ile müm­
kün olabilir.
ÎPEK Çl — Efendim, çok yordum, izin 
verirseniz son bir soru sorayım. Koç Toplu­
luğu’nun ve Türkiye’nin bundan sonraki 50 
yılını, yahut 60 yıl çok uzun bir mesafe, 
kehanet gerekir, ama geleceğini nasıl görü­
yorsunuz?
KOÇ — —Ben endişeli değilim. Elverir ki, 
istikrarlı bir politika, istikrarlı bir ekonomi 
politikası çizilsin memleket için. Memletimi- 
zin çok ileri gideceğine kaniyim.
İPEKÇİ — Koç Topluluğu’nun geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
KOÇ — Benden sonra geleceklere bağlı. 
İnşallah iyi idare ederler ve bugünden daha 
ileri götürürler.
İPEKÇİ — Çok teşekkür ederim.
KOÇ — Ben de teşekkür ederim.
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